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Oh, Prophet! They ask you about wine and gambling. Tell them that they are 
great sins and also have some benefits for people; and their sins exceed their 
profit (1). 
Over the past centuries, people have discussed the association between 
health and alcohol drinking. They have talked about the amount of alcohol 
that is harmless for humans. Although all religions, especially Islam, have 
forbidden the use of alcohol, global statistics indicate a rise in alcohol 
consumption, especially among women and young people, in all societies. 
The global commerce of alcohol has a significant financial turnover; thus, it 
is tried to justify alcohol consumption even through presenting scientific 
evidence or intangible encouragement. Even in some academic articles or 
books, a specific amount of alcohol is recommended for curing some 
diseases for example, it is recommended that the elderly drink wine to 
protect their heart. Therefore, many people (even the religious ones) ask 
physicians whether, for instance, kidney stone can be disposed through 
drinking alcohol. 
The important questions are whether drinking alcohol exacerbate 
diseases and whether there is a useful dosage for using alcohol. 
This questions were thoroughly addressed in a paper which was based on 
a global experienced and published in one of the most credible academic 
journals (The Lancet) in the fall (2). This study is significant because it 
encompasses almost all countries (195 countries). Furthermore, the data 
were collected for more than a quarter of a century in various environments, 
followed by conducting scientific and systematic analyses. Additionally, 
over 10000 scientists and researchers in the area of health were involved in 
carrying out this project. 
The results of data analysis in this paper showed that using alcohol 
significantly declines the health of consumers and it is one of the major 
factors causing disease load across the world. Drinking alcohol also 
increases the likelihood of cancer and mortality, hence a direct association 
between alcohol use and these problems. 
Another important issue that has been almost ignored in previous studies 
is whether there is a limit for using alcohol. The results of this study clearly 
demonstrated that there is not legitimate dosage of alcohol, meaning that 
using even a small amount of alcohol has no impact on improving human 
health. In another word, the safe amount of alcohol for health, is zero. 
Based on the findings of this global study, governments should adopt 
more effective measures to control the use of alcohol and should revise the 
existing regulations. This study also illustrated that the protective power of 
using alcohol in treating ischemic heart diseases and diabetes among women, 
which have been highlighted in some references (their benefits for people), is 
neutralized through its harmful impact on causing cancer (And their sins 
exceed their profit). This research has also recommended that future studies 
should focus on the amount of using alcohol that is not reported and the 
consumption pattern among the youth (individuals below the legal age). 
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In addition to the negative impact of using alcohol 
on health, its destructive role in family life as well as 
the spread of crime and social anomalies should receive 
due attention. Moreover, increasing evidence indicates 
the negative effect of using alcohol on those people 
who do not drink alcohol themselves but live with 
alcohol users. This negative impact deserve a separate 
examination. 
The holy Quran is not a scientific book and is a 
guide for humanity and the key to understanding the 
world’s truth; nonetheless, it accurate representation of 
the negative effects of using alcohol is striking. 
According to the Quran, although drinking alcohol has 
some benefits for people (the useful aspect of drinking 
alcohol), its harms outweigh its profits. Above all, 
using alcohol is a great sin, hence its negative spiritual 
effects and disobedience of the divine order. 
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نَ ْفعِ »  .(4) «ِهماَيْسئَ ُلوَنَک َعِن اْْلَْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْْثٌ َکبرٌي َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو ِإْْثُُهما َأْکبَ ُر ِمن ْ
لقد جرت نقاشات عديدة خالل القرون املتمادية حول العالقة بنی الصحة واستهالك الكحول واملقدار 
الذي خيلو من الضرر الصحي. على الرغم من أن مجیع األداين السماوية، وخاصة دين اإلسالم، قد 
توى استهالك الكحول يف مجیع اجملتمعات، منع ذلك، إال أن اإلحصاءات العاملیة تشري اىل ارتفاع مس
كما أن التجارة العاملیة يف الكحولیات هلا دوران مايل مرتفع للغاية، حیث  خاصة بنی النساء والشباب.
تقوم بتشجیع استهالك الكحول مبینًة أسباابً علمیة هلا وبصورة غري ملموسة. كما أن يف بعض املقاالت 
ك كمیة معینة من الكحول، مفیدة لبعض األمراض؛ على سبیل املثال، والكتب العلمیة، يرون أن استهال
 يوصى يف هذه الكتب واملقاالت لرجل عجوز استهالك اْلمر لصحة قلبه.
إن هذه املسألة موضع سؤال لدى الكثري من الناس )حىت املتديننی وامللتزمنی ابلشرع( من األطباء 
 املسالك البولیة مثالً أو ال ميكن؟ أنه هل ميكن هلم استخدام الكحول إلزالة حصى
والسؤال املهم للغاية والذي يُطرح دائما أنه هل تعاطي الكحول يزيد من عبء املرض؟ وهل هناك 
 مقدار آمن أو جرعة مسموحة هبا الستهالك الكحول؟
لقد متت االجابة الدقیقة على هذه األسئلة يف حبث ُنشر هذا اْلريف يف واحدة من أكثر اجملالت 
إن أمهیة هذه الدراسة هي أهنا من  .(2)العلمیة املرموقة يف العامل واليت نتجت عن خربة عاملیة واسعة 
دولة( ومن جانب آخر انه متت دراسة البیاانت اليت مت  095جانب تشمل تقريبا مجیع دول العامل )
مجعها منذ اكثر من ربع قرن ويف بیئات خمتلفة ومنوعة ومن ْث مت حتلیلها علمیا ومنهجیاً. ابإلضافة إىل 
 مل وابحث يف جمال العلوم الصحیة.عا 01،111ذلك، لقد شارك يف ذلك، أكثر من 
إن ما يرتتب على حتلیل نتائج هذه املقالة هو أن تعاطي الكحول له أثر واضح على صحة 
مستهلكیه وهو أحد األسباب الرئیسیة لعبء املرض يف املستوى العاملي. كما أن له أتثريًا كبريًا على 
يف اجملتمعات، فاملسألة املهمه هي أنه يزداد ارتفاع خطر اإلصابة ابلسرطان بشكل عام ومعدل الوفیات 
 هذا اْلطر بزايدة استهالك الكحول.
هناك نقطة أخرى مهمة جدامل تتم االشارة الیها حىت اآلن يف أي دراسة أخرى هي أن اإلجابة 
 الواضحة على هذا السؤال انه هل هناك مقدار حمدد من الكحول مفید للصحة أم ال؟
اىل أنه لیست هناك اي جرعة مسموحةهبا الستهالك الكحول أو بعبارة  تشري نتائج هذه الدراسة
 اخرى فإن املقدار اآلمن الستهالك الكحول من أجل الصحة هو صفر.
 ما هو املقدار املسموح به لإستهالك التحول من أجل صحة الإنسان؟
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ونظرًا لنتائج هذه الدراسة العاملیة، ينبغي على احلكومات استخدام 
املزيد من األنشطة الفعالة من أجل مراقبة استهالك الكحول ومراجعة 
ها يف هذا اجملال. كما اظهرت هذه الدراسة أيضا أن اآلاثر احملتملة قوانین
للكحول ابعتبارها حتمي من امراض كمرض نقص تروية القلب ومرض 
السكري يف النساء،واليت متت االشارة الیها يف بعض املصادر العلمیة 
ك )َمَناِفُع لِلنَّاِس( قد تفقد اثرها بسبب اآلاثر القطعیة واحلتمیة الستهال
َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما(. ) الكحول يف زايدة خطر االبتالء ابلسرطان
أوصت الدراسة أيضا أنه جيب إجراء دراسات أخرى لتقییم أثر استهالك 
الكحول الذي مل يتم اإلبالغ عنه وكذلك بیان أمهیة منط االستهالك، 
 خاصة يف الشباب )القاصرين(.
  تعاطي الكحول على الصحة، فإن أتثريه املدمر وبغض النظر عن أتثري
األسرة، وارتفاع نسبة انتشار اجلرمية والشذوذ االجتماعي هو أيضا  على
مهم جدا. كما أن األدلة على التأثري السليب للكحول يف األشخاص الذين 
ال يستهلكون الكحول ولكنهم يعیشون جبانب املستهلكنی يف تزايد، األمر 
 اسات منفصلة.الذي يتطلب در 
على الرغم من أن القرآن الكرمي لیس كتااًب علمیًا حبتاً، بل هو الدلیل 
على األنسنة ومفتاٌح لفهم حقائق الكون، بید أن يتبنی لنا بصورة جیدة، 
الكلمات الدقیقة حول استهالك الكحول. ينبغي االشارة اىل أنه على 
إىل استخدامات أخرى الرغم من وجود منافع يف الكحول للناس )يف إشارة 
فإن يف استهالكه اضرارًا اكثر من منافعه، واألهم من ذلك،  ،للكحول(
 .االْث العظیم الذي يعكس آاثره املعنويه السلبیة وعصیان األمر اإلهلي
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ای  ؛«ِهماَيْسَئُلوَنَک َعِن اْْلَْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْْثٌ َکبرٌي َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو ِإْْثُُهما أَْکرَبُ ِمْن نَ ْفعِ »
هایی ودآنها گناهی بزرگ و س بگو در ،پرسندی شراب و قمار از تو میپیغمبر درباره
 .(8)از سودشان فراتر است  برای مردم است و گناهانش
ضرر آن برای ی سالمت و مصرف الکل و میزان بیی رابطهها است که دربارهقرن
ویژه دین مبین اسالم مصرف آن سالمت بحث شده است. اگرچه تمام ادیان آسمانی به
ر بین زنان ویژه داند، آمار جهانی از افزایش مصرف الکل در تمام جوامع بهرا نهی کرده
مالی بسیار باالیی دارد و عماًل  هانی الکل نیز گردشتجارت جو جوانان حکایت دارد. 
کند. حتی در طور نامحسوس تشویق میمصرف الکل را حتی با بیان دالیل علمی و به
ها مفید بعضی از مقاالت و کتب علمی، میزان مشخصی از الکل برای بعضی از بیماری
مصرف شراب توصیه  شده است؛ مثالً پیر مردی را برای سالمت قلب خود به دانسته
ن و ی بسیاری از مردم )حتی متدینامرههای روزکنند. این موضوع در سؤالمی
توانند از الکل ن( از پزشکان مطرح است که آیا مثالً برای دفع سنگ ادراری میامعتقد
 استفاده کنند یا نه.
 ها را افزایشسؤال بسیار مهم همیشه این بوده که آیا مصرف الکل بار بیماری
 خطر و یا دوز مُجازی برای مصرف الکل وجود دارد؟دهد؟ و اینکه آیا واقعًا مقدار بیمی
های علمی دنیا منتشر یی که در پاییز امسال در یکی از معتبرترین مجلهدر مقاله
ها پاسخ دقیقی داده ی وسیع جهانی است، به این سؤالشده است و حاصل یک تجربه
ی ی آن تقریباً همه. اهمیت این مطالعه از یک سو این است که گستره(2)شده است 
های بیش از یک کشور( را شامل شده است. از سوی دیگر، داده 835کشورهای دنیا )
مندی را های بسیار متنوعی بررسی کرده؛ و تحلیل علمی و نظامربع قرن را در محیط
ی علوم سالمت دانشمند و محقق حوزه 81111این، بیش از برارائه کرده است. عالوه
 اند.در انجام آن مشارکت داشته
در  واضح یآید این است که مصرف الکل تأثیرآنچه از تحلیل نتایج این مقاله بر می
مل اصلی ایجاد بار بیماری در کنندگان آن دارد و یکی از عواکاهش سالمتی مصرف
مرگ  میزان طور اعم وبه سرطان خطر در افزایش ریو تأثیر چشمگی است جهانسطح 
 یابد.ش میجوامع دارد و مهم اینکه این خطر با افزایش مصرف الکل افزای و میر
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ی ی بسیار مهم دیگری که تا به حال در هیچ مطالعهنکته
دیگری به این قوت به آن اشاره نشده است، پاسخ واضح به این 
ل برای سالمتی مفید است یا سؤال است که آیا میزانی از الک
نه؟ نتایج این مطالعه گویای این است که هیچ دوز مجازی 
میزان مصرف  ،برای مصرف الکل وجود ندارد و به عبارتی دیگر
ی دیگر اینکه با توجه است. نکته صفر ایمن الکل برای سالمتی
ها باید ی جهانی، دولتبه نتایج حاصل از این مطالعه
مصرف مؤثرتری را به کار گیرند و مقررات  های کنترلفعالیت
خود را در این زمینه بازنگری کنند. همچنین این مطالعه 
دهد که آثار احتمالی محافظتی الکل برای نشان می
ها که در بعضی های ایسکمیک قلبی و دیابت در خانمبیماری
(، با تأثیر قطعی َمَناِفُع لِلنَّاسِ از مراجع علمی به آنها اشاره شده )
شود می و حتمی مصرف الکل در افزایش خطر سرطان خنثی
این تحقیق همچنین توصیه کرده که  (.ْفِعِهَماَوِإْْثُُهَما َأْكرَبُ ِمن ن)
بررسی میزان تأثیر مصرف الکلی  برای انجام مطالعات دیگری
ویژه در جوانان شود و اهمیت الگوی مصرف بهکه گزارش نمی
 نونی( الزم است.)زیر سن قا
جدای از تأثیر مصرف الکل بر روی سالمتی، تأثیر مخرب 
های اجتماعی آن در خانواده، افزایش شیوع جرم و ناهنجاری
نیز بسیار مهم است. در ضمن شواهد تأثیر منفی مصرف الکل 
کنند ولی در جوار در افرادی که الکل مصرف نمی
زایش است که کنند در حال افکنندگان آن زندگی میمصرف
 های جداگانه دارد. نیاز به بررسی
هرچند قرآن کریم کتابی علمی نیست و راهنمای 
سازی و کلید درک حقایق هستی است، به خوبی کالم انسان
شود؛ با این ی مصرف الکل بر ما آشکار میدقیق آن درباره
توضیح که اگرچه منافعی برای مردم دارد )اشاره به کاربردهای 
تر مصرف آن ضرر بیشتری دارد و از همه مهم کل(،دیگر ال
یی است که از آثار منفی معنوی آن و سرپیچی از گناه کبیره
 فرمان الهی حکایت دارد.
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